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masculinose femininos.A quilhaapresenta-serecurvadaparabaixocoma finalidadede
protegerapartereprodutiva.Osestamessãoemnúmerodedez,sendonoveconcrescidos,
formandoumtuboestaminaleumlivre.O estileteterminaporestigmarecurvado,úmidoe
cobertodepêloscomafinalidadedeaderirmelhorosgrãosdepólen.O ovárioéestreitoe
alongadocomóvulosdistribuídosemlinha.A antesefloralé diurna(5hOO),ocorredeforma
gradual,sendoregistradaaprotoginia..Porvoltadas9hOO,asflorescomeçamamurçar,oque
caracterizao iníciodasenescênciafloral.Ao longodasobservaçõesforamregistradas
presençadasabelhasApismellifera(16%),Trigonaspinipis(48%)e Xylocopafrontalis
(36%),cujasvisitasforammaisfreqüentenasprimeirashorasda manhã.Quantoao
comportamentodevisita,X frontalistocaasestruturasreprodutivas,sendoconsideradacomo
polinizadordestaleguminosae.Asdemaisespéciesforamconsideradaspilhadoras.
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